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                                                      ABSTRAK 
Masalah :  Stroke adalah masalah kesehatan serius di dunia. Penderita stroke rata 
rata mengalami penurunan saturasi oksigen. Untuk mengatasi hal demikian 
diperlukan sebuah intervensi head up dan terapi murotal untuk mencegah 
terjadinya penurunan saturasi oksigen. Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah 
membuktikan2bahwa pemberian posisi head up dan terapi murotal berpengaruh 
pada nilai saturasi oksigen. Metode : Metode penelitian1ini adalah Quasi 
eksperimen design  dengan model pre test dan post test dimana ada 38 responden 
dibagi menjadi kelompok kontrol dan intervensi. Kelompok Intervensi diberi 
perlakuan Headup selama 3 hari dibarengi dengan Murotal selama 30 menit 
dalam sehari selama 3 hari. Sedangkan kelompok kontrol tidak diberi perlakuan 
apapun. Namun kedua kelompok dilakukan Pretest dan Post test. Analisa data 
yang digunakan untuk kelompok berpasangan menggunakan uji wilcoxon 
sedangkan kelompok tidak berpasangan menggunakan Mann whitney. Hasil : 
Hasil menunjukan bahwa data karakteristik responden kedua kelompok adalah 
sama. Sebaran data nilai saturasi tidak normal namun homogen. Sedangkan 
analisis bivariat menunjukan uji wilcoxon dengan p = 0,571 ( p > 0,05 ) untuk 
kelompok kontrol. Sedangkan kelompok intervensi p = 0,005 ( p < 0,05 ). 
Sedangkan untuk uji kelompok tidak berpasangan (Mann Whitney). menunjukan 
nilai signifikasi p = 0,022 ( p < 0,05 ) Kesimpulan : Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pemberian  posisi head up dan terapi murotal berpengaruh pada 
peningkatan  nilai saturasi oksigen pada penderita stroke 








THE EFFECT OF HEAD UP POSITION AND MUROTAL THERAPY ON 
OXYGEN SATURATION IN STROKE PATIENTS 
ABSTRACT 
Problem: Stroke is a serious health problem in the world. Stroke patients 
experience a decrease in oxygen saturation on average. To overcome this, a head 
up intervention and murotal therapy are needed to prevent a decrease in oxygen 
saturation. Objective : The purpose of this study was to prove that the provision of 
a head up position and murotal therapy had an effect on the value of oxygen 
saturation. Methods: This research method is a quasi-experimental design with 
pre-test and post-test models where there are 38 respondents divided into control 
and intervention groups. The intervention group was given Headup treatment for 
3 days accompanied by Murotal for 30 minutes a day for 3 days. While the control 
group was not given any treatment. However, both groups were subjected to 
pretest and posttest. Analysis of the data used for the paired group used the 
Wilcoxon test while the unpaired group used Mann Whitney. Results: The results 
show that the data on the characteristics of the respondents in the two groups are 
the same. The distribution of the saturation value data is not normal but 
homogeneous. While the bivariate analysis showed the Wilcoxon test with p = 
0.571 (p > 0.05) for the control group. While the intervention group p = 0.005 (p 
<0.05). As for the unpaired group test (Mann Whitney). showed a significance 
value of p = 0.022 (p < 0.05) Conclusion: So it can be concluded that giving the 
head up position and murotal therapy has an effect on increasing the oxygen 
saturation value in stroke patients 
Keywords: Head up, murotal, saturation, stroke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
